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MURMURACIONES TAURINAS. 
El frió ha helado los círculos tauromá-
quicos; los diestros que andan por los al-
rededores del Imperial tienen que supri-
mir ese trabajo de invierno ó entrar den-
tro del café, para lo cual suelen faltar 
cuartos. 
A pesar de esto no deja de haber con-
versaciones animadas y promesas para la 
temporada próxima. 
Hace pocos dias escuchamos una con-
versación que poco más ó ménos se lle-
vó en estos términos: 
Un aficionado,—El año que viene va-
mos á ver si los banderilleros de latierrasi-
guen el camino que han iniciado en las 
últimas corridas los del érorcto y Cara-
ancha ̂  cinco pares á cada toro y sin me-
didas ni requilorios. 
Un banderillero de Madrid.—Eso se 
hará á todas horas en esta plaza cuando 
los toros sean becerros. 
El aficionado.—Eso de becer ros es cual-
quier cosa; en las últimas corridas han 
salido toros tan grandes como muchos de 
€sos que á tí te hacen tomar medidas y 
más medidas antes de meter los brazos. 
El banderillero.—No diré yo que no, 
porque los toros dan y quitan, y si un dia 
está uno malo... 
E l aficionado. — Otro dia está peor, 
verdad. 
El banderillero.—\3 mejor, vaya usted 
á saber. Lo que yo digo es que en eso de 
echarse encima con los palos en cuántico 
que tocan, y torean luego con la montera, 
es mucha zaragata y mucha jonjana, 
vamos. 
E l aficionado.—No, será más bonito 
estar aguardando á que al toro le echen 
raíces las patas en el suelo para salir con 
los palos... 
Y no oimos más. 
Gomo se ve, aquí inspiraban el debate 
simpatías locales y aficiones particulares. 
Así no se puede llegar nunca á la ver-
dad en el toreo. 
La pasión es muy mala consejera. 
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En otra mesa del café Imperial se ha 
hablado mucho de París y de la fiesta del 
Hipódromo. 
—Pero vamos á ver, ¿cómo es París? 
preguntaban varios á un picador. 
—Pues no lo puedo icir. París es asina, 
como una nevá mu grande, un frió, que 
se pue usté meter una serilla ardiendo en 
la boca. 
—jSí!—dijeron varios llenos de admi-
ración. 
—Toma, ¿pus por qué creéis que no se 
dan corrías de toros en París de Francia? 
Admiración y curiosidad en el audi-
torio. 
—Pues no es por ná, sino porque no 
podría haber localidaes de sor en la plaza 
que costruyeran. 
Risas y estupor. 
Uno más atrevido se atrevió á pre-
guntar: 
—¿Pero en Francia no hay sol? 
El picador contesta: 
—Anda; de lo que este se esayuna aho-
ra; qué sor ni qué ocho cuartos. Están 
mucho más adelantaos que nosotros; ayx 
no sale ya por la mañana más que la lug 
elétrica, que no se pone hasta la una da 
lá noche, cuando too el mundo está 
dormío. 
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Así son todas las noticias que la mayor 
parto de los toreros han traido de Francia. 
El frío los ha tenido encerrados en sus 
cuartos, y apenas si han visto la impor-
tante capital en que han residido, ^ 
* 
Respecto de la Plaza de esta corte, se 
ha vuelto á decir que el Sr. Casiano no 
daría más que corridas de novillos, desis-
tiendo por lo tanto de las cuatro corridas 
de toros anunciadas. 
D. Casiano se muestra más reservado 
que un diplomático en esta cuestión. 
Le han dirigido recomendaciones para 
que contrate á determinados diestros para 
esas corridas, y no ha contestado nada de-
finitivo. 
Algunos novilleros se le han acercado, 
pidiéndole plaza para si da corridas de 
novillos en este mes, y tampoco ha queri-
do decir una palabra. 
Cada cual supone lo que gusta; pero en 
realidad nadie afirma ninguna cosa que se 
pueda tener por cierta. 
El Sr. Casiano no es como empresario 
el inás formal del gremio, y tan pronto 
piensa en novillos como en toros. 
De todas maneras, mientras dure este 
frió no hay que pensar en nada. 
GAZA DE TOROS SALVAJES. 
Ocioso nos parece, y hasta impertinente, el 
ponderar la bravura y las condiciones especiales 
de este noble y fiero animal, tratándose de un 
periódico escrito en la tierra clásica de Pan y 
Toros. 
Nadie sabe mejor que nosotros de cuánto es 
capaz esa fiera que se cria en las soledades de la 
dehesa y en estado semisalvaje, cuando sale al 
ancho circo á hacer gala de su pujanza y de su 
tíoraje, poniendo de manifiesto con sus cualida-
des todo el valor y todo el arte que necesita el 
hombre al presentarse delante del cornúpeto, sin 
más arma que un estoque ni más escudo que un 
pedazo de tela. 
Juzgúese ahora lo que será el toro completa-
mente salvaje, entregado á su independencia y á 
aus.priopios bríos, y cuán arriesgada y difícil la 
caza que se hace al indómito cuadrúpedo en di-
versos países, y especialmente en Bosnia. 
Viven en los bosques, en grandes piaras, dis-
puestos siempre á defenderse de sus agresores, 
formando un círculo á semejanza de los cuadros 
militares de la infantería para resistir las cargas 
de la caballería enemiga, y,sujetos á un régimen 
completamente herbívoro. 
La especie de estos animales se divide en dos 
secciones principales: es la primera el género 
buey doméstico, que presta al hombre inestima-
bles servicios, sobre todo en sus faenas agrícolas, 
y la segunda comprende el toro salvaje, llamado 
también búfalo ó bisontes de América, que re-
side por lo común en las regiones templadas del 
Norte, y en particular junto á las riberas del cau-
daloso Missisipí. 
Lo? ItúMos, de formas más pequeñas y robus-i 
r^M^^ífe^^^uey común, tienen la cabeza más 
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gruesa y el cuello más corto que este, y se carac-
terizan por sus cuernos, cuya base se ensancha 
y los cubre una parte del testuz, siendo aplasta-
dos por el lado interno y muy agudos hácia las 
extremidades. Estos animales son casi acuáticos; 
viven junto á los rios o pantanos y se pasan en 
el agua la mayor parte del dia. 
E l búfalo ordinario, procedente de las regio-
nes húmedas de la India, se ha esparcido y pros-
perado en diversas comarcas del antiguo conti-
nente, siendo muy común en Austria, en Italia y 
en Grecia. 
E l arni (bos arnij, que varios zoólogos con-
sideran como una simple variante del búfalo, se 
diferencia de este por la desmesurada longitud de 
sus cuernos, que tienen por término medio 1,S0 
metros de largo. Este animal no abandona laŝ  
montañas del Indostan y las islas del Archipiéla-
go Indico, en donde se le hace una cáza tan for-
midable como continua. 
El toro salvaje del Cabo, especie terrible por su 
ferocidad, tiene también cuernos enormes y vive 
en las costas del Africa Austral, desde los confi-
nes de Guinea basta el Cabo de Buena Esperanza. 
La Bosnia, ó Confines Militares, que lindan 
con territorio del imperio austríaco, es uno de 
los países europeos en que tal vez por su clima y 
sus accidentes topográficos se ha multiplicado 
más la especie de toros originarios de los búfalos 
de la India, particularmente en las mesetas ó 
plataformas de los Alpes Julianos, eminencias 
que dividen las aguas que van por un lado al 
mar Adriático, y al mar Negro por otro. 
Dicha comarca se parece mucho á las que cons-
tituyen los campos, hoy desolados, de la antigua 
y gloriosa Grecia. 
Los picos de los montes están escuetos y des-
pojados de toda clase de vegetación, y la roca 
asoma y se ve por doquiera árida, negruzca y 
azotada por el borra, uu viento y que araña la 
piel del rostro como si llevase en sus alas millo-
nes de puntas de alfileres. Sóbrelos peñascos no 
hay nada absolutamente. Las nieves, las lluvias 
y el viento lo han lavado y arrebatado todo 
hasta la raicilla más insignificante. 
En las laderas que están á cubierto de estos 
vientos devastadores, la vegetación recobra toda 
su fuerza germinadora; las encinas crecen por 
todas partes, formando espesos bosques y alame-
das sombrías hácia la cuenca ide los valles, en 
cuyo fondo hay pantanos en que se bañan á pla-
cer los osos, los jabalíes y los toros salvajes, que 
son los animales más perseguidos en el país. 
Tarea es, no fácil ni exenta de peligros, la de 
apoderarse de uno de estos últimos anímales, á 
causa déla ferocidad y bravura de sus instintos. 
Los vecinos de los pueblos rurales, cuyas sin-
gulares viviendas, parecidas á blócaus, se reúnen 
en grupos de cinco ó seis individuos, y todos, á 
excepción de dos ó tres. Se internan en los mon-
tes para levantar á los toros, hacer que salgan á 
campo descubierto y á punto convenido de ante-
mano con los cazadores que se han quedado al 
acecho. 
Son los ojeadores tan diestros, tan valientes 
y tan conocedores de la tierra que pisan, que 
rara vez dejan de conseguir el objeto que se 
proponen; pero no po .̂ello se hacen hinguna 
ilusión sobre los peligros que corren al habérse-
las con un animal á quien el ruido, la persecu-
ción, las detonaciones y las heridas que reciben 
los reducen al paroxismo de la furia más violen-
ta que puede imaginarse. Así es que el ojeador 
sigue de cerca á la fiera, espantándola con su 
continua gritería, pero sin ponerse nunca á su 
alcance. 
Los mejores tiradores aguardan á la res en po-
sición estratégica, porque entre ellos y el animal 
hay una de esas grietas enormes que surcan á 
cada paso la superficie de aquella sierra. 
Dichas- grietas ó hendiduras constituyen un 
foso insuperable, porque formadas á consecuen-
cia de las aguas torrenciales, corre en su fondo 
una cascada llena de piedras y de malezas, ver-
daderos subterráneos naturales, algunos délos 
que tienen 150 metros de ancho por 300 ó 400 
de longitud. Colocados los hombres detrás de se-
mejante foso, se comprende que poco les queda 
que temor. 
Así es que se les ve apuntar tranquilamente á 
los toros con sus largas escopetas albanesas, de 
que se sirven con bastante destreza, por más que 
la precisión del arma deja mucho que desear. 
Una vez herido el toro, lo rematan con sus 
largos cuchillos ó sus descomunales pistolas, car-
gando con el botín, cuya utilidad y aplicación 
es tan variada como_ la que damos aquí á los 
bueyes destinados al consumo. 
La carne del toro salvaje es, sin embargo, más 
trabajada y más suculenta que las reses ordina-
rias, constituyendo la alimentación principal de 
los habitantes de Bosnia, entre los que la caza 
del toro ha llegado á ser ya el estado natural del 
hombre, que persiguen sin cesar á las reses en 
el monte, cuando las agitaciones incesantes del 
decaído imperio turco no le obligan á velar dia y 
noche en defensa de la integridad de sus ame-
nazadas fronteras. 
C . F . 
(Ilustración Venatoria.) 
TOROS E N S E V I L L A . 
Corrida verifloada en la tarde del Domingo 
28 de Diciembre de 1879, á beneficio de 
las víctimas de las inundaciones de Murcia, 
Alicante y Almería. 
A la hora anunciada y bajo la presí-r-
dencia de la Comisión organizadora del es-
pectáciilo, se dió principio, haciendo su 
entrada por la puerta del Principe el bri-
llante batallón de Cazadores de Cataluña, 
que á compás de los acordes de su lucida 
banda, hizo multitud de evoluciones, de-
mostrando la brillante altura en que se 
encuentran los individuos que lo compo-
nen, tanto su ilustrada oficialidad como la 
%clase de tropa, mereciendo intinidad de 
aplausos. Acto continuo apareció el niño 
Fó á recoger la llave, en su caballo amaes-
trado, que fué muy aplaudido. Hecho el 
correspondiente saludo por la cuadrilla, 
apareció 
El primero, del Excmo. Sr. D. Ildefonso 
Nuñez de Prado, con moña celeste y blan-
ca, regalada por la Sra. Condesa de Ba-
gaes, era negro, meano, bien puesto, as-
tillao del derecho; tomó de Calderón tres 
varas, tres de Arcas y tres de Herrera sin 
consecuencias, haciendo muy buenos qui-
tes.ambos espadas. 
Salieron á parear Cortés y Almendro, 
el primero con dos pares cuarteando, bue-
nos, y el segundo con otro de la misma 
manera 
Sonó el clarín, y después de brindar 
Lagartijo al Gallo, como anteriormente lo 
&3 
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habían hecho los banderilleros de aquel, 
cogió el Gallo los trastos, y después de 
nueye pases naturales, tres con la dere-
cha, dos altos y uno de pecho, le propi-
nó una estocada á volapié baja, rematán-
dolo el cachetero á la segunda. 
El espada vestia azul y oro. 
El segundo, de D. Rafael Laffittey Lafñ-
tte, con moña negra y blanca, regalada 
por la Sra. D.a María Alonso Ibañez de 
Calzada, era berrendo, ensabanao, mogón 
de ambos cuernos y por sus malas condi-
ciones más bien parecía una burra de le-
che que un toro digno de lidiarse en la 
plaza de Sevilla, y por este motivo el pú-
blico indignado prorumpió en una estre-
pitosa silba. El toro, que era muy blando, 
á fuerza de castigarlo los picadores, tomó 
seis varas; hasta que no pudiendo ni con 
su cuerpo, se echó en la arena, siendo 
preciso que lo levantaran los mozos de 
plaza, continuando los gritos del público. 
A la señal de palos, salieron los her-
manos Julián y Francisco Sánchez, cla-
vando el primero un par y el segundo par 
y medio, todos al cuarteo. 
Lagartijo, no sé si por lástima ó porMe-
coro, no lo quiso matar y se lo cedió á 
Cortés, que no pudo tampoco hacerlo por-
que se lo encontró echado y no pudo ni 
pasarlo, y en vista de la inutilidad del 
bicho, acordó la Presidencia se le diese la 
puntilla, en medio de la indignación del 
público. 
Apareció en el coso el tercero, de la 
ganadería de D. Antono Miura, con moña 
negra y blanca, regalada por la Excelen-
tísima Sra. D.a Josefa Arias de Qdroga de 
García de Leaniz. Era castaño claro, cor-
nicorto y parecía uua culebrina por lo re-
boltoso. De los de tanda tomó ocho varas 
con pérdida de tres caballos. 
El Gallo y Molina fueron los encarga-
dos de adornar á la fiera, y lo hicieron el 
primero con par y medio y el segundo 
con dos pares, todos al cuarteo. 
Tocaron á muerte, y Lagartijo se fué 
al encuentro de la ñera, y después de seis 
í pases naturales, cuatro con la derecha y 
uno de pecho, le dio un pinchazo á vola-
pié bien señalado. Volvió á trastearlo con 
tres naturales y uno con la derecha, dán-
dole una buena á volapié hasta los gavila-
nes. (Grandes y merecidos aplausos.) Este 
diestro vestia verde y oro. 
Limpio el redondel de cadáveres apa-
reció el cuarto, de D. Rafael Laffitte y 
Castro, con moña regalada por la escélen-
tísima Sra. Marquesado Gaviria; era ne-
gro, bien puesto. Después de tomar tres 
varas se cayó, siendo preciso que lo levan-
taran. Ignoramos qué padecimiento sufri-
rán los toros de Laffitte. Después de le-
vantarlo tomó otras tres varas, sin más 
consecuencias que la muerte de un ca-
ballo. 
Molina y el Gallo le adornaron el mor-
rillo con dos buenos pares al cuarteo el 
primero y el segundo con uno de la mis-
ma manera. 
El Gallo, después de dos pases natura-
les y uno redondo, le di ó media estocada 
á volapié, echándose el toro y rematándole 
el puntillero. (Aplausos.) 
El quinto, de los Sres. D. Diego y don 
Pablo Benjumea (hermanos), con moña 
azul y pro regalada por la Sra. D.a Elisa 
Serna de Vázquez, berrendo en negro, 
bien puesto, apenas salió al redondel saltó 
la barrera por la puerta del arrastradero, 
y al volver al redondel le esperó el Gallo 
de rodillas, dándole un bonito quiebro. 
Tomó catorce varas matando un caba-
llo, dando lugar á que el Gallo se luciera 
en varios quites, habiendo sido muy aplau-
dido y valiéndole música en uno de 
ellos. 
El Morenill® y Cortés le pusieron cua-
tro magníficos pares al cuarteo. 
Lagartijo, después de seis naturales y 
tres con la derecha, le dió una corta á vo-
lapié muy bien señalada. Lo trasteó va-
rias veces, tirándole la puntilla tres ve-
ces, sin que esta ahondara lo necesario, 
pero dejándosela siempre clavada, echán-
dose, y rematándole su hermano. 
Salió á la arena el sexto y último toro 
de la corría, de la ganadería de la señora 
Viuda de Várela, adquirido por la Comi-
sión, con el donativo de la Excma. seño-
ra Marquesa del Saltillo; lucia una precio-
sa y rica moña amarilla y encarnada, 
regalada por la Excma. Sra. Condesa de 
Gasa-Galindo. De los picadores encarga-
dos recibió algunas caricias-, A Imendro y 
el Morenillo tomaron los palos, colgán-
dole el primero par y medio al cuarteo, y 
el segundo le adornó con un par. 
E\ Gallo, que era el encargado de re-
matar á este toro, le dió dos naturales, 
uno con la derecha y un pinchazo sin sol-
tar. Cinco con la derecha, tres naturales 
una estocada baja; lo volvió á pasar y le 
dió otra bien señalada. 
La fiesta concluyó con unas bonitas pe-
teneras tocadas por la brillante banda del 
Regimiento de Soria. 
RESUMEN. 
La presidencia, acertada. 
Los toros medianos, sobresaliendo por 
lo bueno el de Benjumea, y por lo malo 
el de Laffitte y Laffitte, que fué la ino-
centada de la corrida. 
,̂os espadas trabajando en conciencia. 
*: Los picadores, regulares. 
Los banderilleros, bien. 
La entrada floja. 
Caballos muertos, nueve. 
E l Corresponsal. 
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Constantes en nuestro deseo de dar á 
conocer las opiniones de los aficionados, 
aunque no coincidan siempre cenias nues-
tras, vamos á insertar la siguiente carta 
que hemos recibido: 
«Sr. Director de E L TOREO: 
»He visto con gusto que en Sevilla se ha 
formado un Gasino taurómaco al que per-
tenecen gran número de diestros, y que 
tiene por objeto el facilitar contratas á los 
toreros y empresarios, y compras á los 
ganaderos y demás interesados en las 
corridas de toros. 
»La idea me parece excelente, y creo 
que algo parecido se debía establecer en 
la córte, aunque con distinto objeto. 
»Los abonados á la Plaza de Madrid de-
bían formar un Gasino; pero si esto no era 
posible, debían por lo ménos formar una 
asociación robusta para defender sus có-
munes intereses. 
»Esta asociación, reunida todos los años 
el primer domingo, debía elegir una. junta 
activa compuesta de los individuos s i -
guientes: 
- »1.° El abonado más antiguo de la 
Plaza de Madrid como presidente. 
»2.° Uno de los abonados á barrera. 
»3.° Uno de los abonados á delantera 
de grada. 
»4.° Uno de los abonados á palco. 
»5,° Uno de los abonados á delantera 
de andanada, 
»6,° Uno de los abonados á meseta, 
»7,° Uno de los revisteros de toros de 
la prensa de Madrid, en concepto de se-
cretario, 
»La junta activa, así compuesta y re-
novada todos los años, excepto el presi-
dente, cjue solo seria sustituido por el que 
le siguiera en antigüedad en caso de de-
función, seria útilísima para los intereses 
del público. 
»Los principales deberes de esta junta 
serian: 
»1.° Convocar á una reunión á los 
abonados cuando lo creyera conveniente. 
»2.° Entenderse con la empresa para 
todas las reclamaciones que sean pre-
cisas . 
»3.° Investigar si se depositan en el 
Banco las cantidades que produce el 
abono. 
»4.° Reclamar á la autoridad contra 
cualquier abuso. 
»5.° Defender enérgicamente los inte-
reses del abono en todo incidente que pu-
diera surgir. 
»¿No le parece á Vd., Sr. Director, que 
esto seria útilísimo? 
»Dejo á su juicio la contestación, así 
como espero también la de todos los bue-
nos aficionados. 
»Luis López.» 
Está de Dios que en Córdoba ha de ha-
ber toros todos días. 
El 7 del actual, cuando mayor era la 
concurrencia en el. paseo de la Victoria, 
sus jardines y alrededores, algunas perso-
nas vieron desde lejos mucha gente que 
en confusa gritería y corriendo hasta no 
poder más, venían de los Tejares seguidos 
de un buey, que momentos antes se habla 
desuncido. La confusión fué grande,pues-
to que el animal, arrollando en su carre-
ra á varias personas, se entró en el paseo 
casi hasta el salen, que muy pronto se 
desalojó de la concurrencia que lo ocupa-
ba, refugiándose, especialmente las seño-
ras, en el tablado de la música, mientras 
los hombres, unos se parapetaban detrás 
de un árbol, otros se cogían á las ramas7 
otros huían á todo escape y otros se que-
daban inmóviles sin tomar determinación 
alguna, bien por valor ó porque tal era el 
miedo que les embargaba. Mientras todo 
esto ocurría el buey se dirigió, acosado 
por los muchachos que lo seguían, hácia 
la esquina de la Plazuela, donde fué' recu-
perado por su dueño. 
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Merced á un colega de provincia, pode-
mos ya ofrecer el programa oficial de las 
corridas que se darán la temporada próxi-
ma por la empresa de D. Bartolomé Mu-
ñoz, en los circos de Sevilla y Cádiz. 
Las de Sevilla son las siguientes: 
Dia 28 de Marzo.—Toros de D. Rafael 
Laffitte y Castro, antes del Excmo. Sr. Du-
que de San Lorenzo. Espadas Manuel Do-
mínguez y José Campos {Cara-ancha). 
Dia \ 8 j í 9 d e A&HZ.—Corridas de fé-
ria. Espadas, Lagartijo j Frascuelo.'En. 
la primera tarde se correrán seis reses de 
Várela y en la segunda otras seis de la 
Excma. Sra. Marquesa Viuda del Saltillo. 
Dia 6 de Mayo.—Seis toros del exce-
lentísimo Sr. D. Ildefonso Nuñez de Pra-
do. Espadas, Francisco Arjona Reyes 
(derrito) y Salvador Sánchez (Frascuelo). 
Dia 27 de Mayo (Gorpus-Christi).—-To-
ros de la ganadería de D. Antonio Miura. 
Espadas, Manuel Domínguez, Francisco 
Arjona Reyes y Felipe García. 
Dia 29 de Setiembre (féria de San Mi-
guel).—Se lidiarán seis de la ganadería de 
D. Rafael Laffitte y Castro, antes de Bar-
bero, de Córdoba. Espadas, ManuelFuen-
tes(BocanegraJ)íM3in\ie] Hermosüla y José 
Campos (Cara-ancha). 
Las de Cádiz son: 
Primera. El dia 6 de Mayo (Ascensión), 
seis toros de Miura que estoquearán los 
aplaudidos diestros Lagartijo y Hermo-
süla. 
Segunda. El 27 de Mayo (Corpus) seis 
superiores bichos de la ganadería del señor 
D. Rafael José Barbero, hoy de la propie-
dad del Excmo. Sr. D. Rafael Laffitte y 
Castro. Matadores, Bocanegra y Fras-
cuelo. 
Tercera. El dia 8 de Agosto se corre-
rán reses de Nuñez de Prado, que lidiarán 
Currito y Chicorro. 
Cuarta y última. El dia 15 de Agosto 
termina la temporada en esta plaza con 
la lidia de seis, toros de Várela, estando 
encargados de estoquearlos Bocanegra y 
Hermosilla. 
Los espadas Lagartijo y Frascuelo tienen 
ya contratadas las corridas de Valencia 
del año actual. 
El primero, según un periódico tauri-
no, ganará 55.000 rs. y el segundo 54.000. 
jPobrecitos! 
E l ganadero D. Anastasio Martin ha lle-
vado 44.000 rs. por una corrida para una 
do las plazas más importantes de España 
fuera de la de la Corte. 
Dentro de poco, los toros se van á ven-
der á peso de oro. 
Este es el camino seguro para que muy 
pronto nos veamos precisados á lidiar 
cabras, carneros, ciervos, caracoles, y 
.una palabra, todo animal que tenga 
s. 
En la primera corrida de las que en Va-
lencia han de verificarse, se lidiarán toros 
do Mor uve. * 
En la segunda de Aleas. 
Y en la tercera de D. Anastasio Martin.-
Be va á aumentar un piso á la plaza de 
l^q^^ l oU%t>-l$> ki&^m ohcmb olJ 
El espada Lagartijo se ha negado á tra-
bajar en Málaga en la corrida de despedi-
da que proyectaba la empresa saliente. 
Se está preparando en Lisboa una cor-
rida de toros á beneficio de los inundados 
de Murcia. ;; ' ' i . ' ; ^ r " ! . - K 
Se ignora aun si tomará parte en ella 
algún diestro español. 
Los toros que se lidiarán en Algeciras 
los dias 6 y 7 de Junio pertenecen á las 
ganaderías de Várela y Castrillo. 
Ayer no se verificó función alguna en el 
circo de esta Corte ni en la plaza de los 
Campos Elíseos. 
El frío que se siente hace imposible 
toda función de esta especie. 
Hé aquí las corridas que parecen defini-
tivamente acordadas en Jeréz de la Fron-
tera. 
Dia 29 de Abril (feria).—Se lidiarán 
seis toros de D. Rafael Laffite y Castro, 
antes pertenecientes al duque de San Lô -
renzo. Espadas, Salvador Sánchez (Fras-
cuelo) y Manuel Hermosilla. 
Dia 24 de Junio. Seis bichos de la 
vacada de la Excma Sra. Marquesa viuda 
del Saltillo;, que serán estoqueados por 
Lagartijo y Frascuelo, 
Dia 25 de Julio.—-Se correrán seis to-
ros de la renombrada ganadería del señor 
Nuñez de Prado. Espadas, Manuel Fuen-
tes (Bocanegra), Arjona Reyes (Currito) 
y Manuel Hermosilla. 
El domingo último visitó el alcalde de 
Sevilla Sr. Hoyos los alrededores de la 
plaza de los toros, y convencido de su pé-
simo estado, ordeno que inmediatamente 
se practicaran las obras de limpieza y 
composición que creyó necesarias, pa-
sando al propio tiempo una atenta comu-
nicación á la Real Maestranza, excitándo-
la para que también las lleve á efecto en 
aquellos terrenos que sean de su dominio 
particular. 
No hacia poca falta que se arreglaran. 
En las dos corridas de la féria de Cór-
doba trabajarán Gordito y Lagartijo. 
Este último, como nuestros lectores sa-
ben, es el empresario de la plaza. 
La empresa de la plaza de Badajoz dará 
una corrida de la antiquísima ganadería 
de Siguri. 
Se cree que en este punto acompañe á 
Frascuelo su hermano Sánchez ó La-
gartija. 
Leemos en «El Juanero,> que el conocido 
ganadero Sr. D: Jacinto Trespalacios ha 
efectuado la tienta de los erales de su ga-
nadería, y según nuestras noticias el éxi-
to ha sido muy superior á las esperanzan 
concebidas. Nos lisongeamos de este resul-
tado, que viene á probar que cuando una. 
atenta dirección se imprime á la crianza 
de reses bravas pronto aparecen las seña-
les de evidente apogeo que acrece el cré-
dito de una vacada. 
E.9. tentado los erales machos y hem-
bras el picador m adrileño Manuel Pérez 
(el Sastre.) 
El herradero de los añojos también se 
efectuó á seguida, 
En este mes se verificará la tienta en 
la ganadería de Moruve. José Zarco está 
encargado de tentar los bichos. 
El espada Currito, que había padecido una 
ligera indisposición á fines del mes ante» 
rior, se halla completamente bueno. 
Nos alegramos. 
L0G0GRIF0. 
Cuatro letras solamente 
tiene, lector, la palabra 
que hoy me sirve de acertijo, 
logogrifo, adivinanza, 
quisicosa ó como quieras 
. en tu capricho llamarla. 
Con sus letras formar puedes 
en ménos que un gallo canta ̂  
lo que te voy á esplicar 
en muy poquitas palabras. 
Una cosa que en Europa 
está casi toda helada, 
-©'i • que no se mueve de un sitio 
y que sin embargo anda; 
un verbo que es muy alegre 
-Bgiy que en toda fiesta danza, 
y un verbo que es cosa triste 
si se hace con quien no paga» 
Otro verbo que practican 
señores é ilustres damas, 
para cuidar de los pobres 
con el dinero que sacan 
avivando la afición 
á ganar por las j ugadas 
lo que solo con trabajo 
aquel que es honrado gana. 
El todo nunca se vé 
pero se sien té y acaba 
con el hombre más valiente 
lo mismo que con la dama 
que al sentirlo por sus carnes 
huye, gime y se acobarda. 
Por último, es el mayor 
enemigo de las plazas 
de toros y con las lidias 
acabaría en España, 
si durase todo el año, 
cosa felizmente rara. 
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